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La academia entre el conflicto y la paz
Durante mucho tiempo se pensó que la violencia estaba asociada a la condición 
humana, que el hombre buscaba naturalmente su condición en la expresión de 
su animalidad; no obstante, es la sociabilidad y la convivencia la que conduce a 
la máxima expresión de la condición humana que es la paz. Tanto la violencia 
entendida en su expresión de conflicto, como la paz como ausencia del mismo, 
han sido las variables objeto de atención de la humanidad en su devenir histó-
rico. La memoria histórica se recrea en las circunstancias que han dado lugar al 
establecimiento de la comunidad humana en torno a la organización social del 
Estado.
En la relación Estado-Derecho, las variables conflicto y paz han marcado el sur-
gimiento de sistemas jurídicos, de doctrinas sobre el poder y el Estado que de-
linearon las estructuras mentales de los sistemas de poder contemporáneos. La 
concentración de poder ha estado acompañada de la legitimación de la fuerza 
que ha variado en los regímenes de gobierno, en ocasiones esa concentración 
ha permitido la legitimación de la violencia extrema y de la vulneración de la 
dignidad humana. Hemos atestiguado la elaboración de constituciones, leyes y 
decisiones político administrativas que han marcado el rumbo de la historia. La 
cultura jurídica no ha sido ajena a la influencia de las dialécticas del poder y el 
Estado, a las formas de producción y la generación de teorías aceptadas o im-
puestas por regímenes que conforman el corpus teórico de lo que hoy es nuestro 
sistema de derecho.
La academia, insertada en el marco de las transformaciones de la sociedad, se 
convierte en un catalizador que traduce el influjo de las situaciones que acon-
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tecen el entorno en el discurso del conocimiento científico. Esta ecuación hace posible que el 
trabajo académico sirva de soporte para la construcción y asimilación de la memoria histórica 
en el mundo social.
La investigación y la construcción de conocimiento jurídico permiten, entre otros aspectos, la 
reflexión no solo sobre la doctrina exclusivamente jurídica, sino también sobre el análisis de los 
sistemas del mundo social, para dar cuenta de las condiciones en la que se desarrolla la relación 
derecho y sociedad. La exposición constante de resultados de investigación es una exhibición 
de cómo estamos afianzando nuestra lectura de la realidad, pero al mismo tiempo de cómo nos 
instalamos al interior de la civilización humana.
Desde la dirección de la revista Advocatus, el centro de investigación jurídica y socio jurídica 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, fiel a sus principios misionales, ha generado 
un espacio de divulgación del conocimiento jurídico en el que han confluido disertaciones, 
resultados de trabajos académicos serios desde las distintas áreas del derecho, que permiten 
a la comunidad científica reconocer en sus autores verdaderas fuentes de autoridad sobre las 
cuestiones tratadas. En momentos en que la dinámica del mundo social nos traslada al esce-
nario del fin del conflicto armado en Colombia, asumimos nuestra responsabilidad social, y 
ofrecemos este espacio de divulgación científica para la publicación de resultados de investiga-
ción tanto de lo que significó el conflicto, como de las implicaciones mismas del postconflicto.
Esta es nuestra responsabilidad con el conocimiento y su relación con el discurso de la ciencia, 
con la historia, con el tiempo que vivimos en Colombia y con la aspiración de todos de una 
verdadera y auténtica paz estable y duradera. 
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The academy between conflict and peace
For a long time, it was thought that violence was associated with the human 
condition, that man naturally sought his condition in the expression of his an-
imality. Nevertheless, it is sociability and coexistence that leads to the highest 
expression of the human condition, peace. Both the violence understood in 
its expression of conflict, as peace as an absence of the same, have been the 
variables objective of attention of the humanity in its historical happening. The 
historical memory is recreated in the circumstances that have given rise to the 
establishment of the human community around the social organization of the 
State.
In the State-Right relationship, the variables conflict and peace have marked the 
emergence of legal systems, doctrines about power and the State that outlined 
the mental structures of contemporary power systems. The concentration of 
power has been accompanied by the legitimation of the force that has varied 
in the regimes of government, sometimes that concentration has allowed the 
legitimation of extreme violence and the violation of human dignity. We have 
witnessed the elaboration of constitutions, laws and administrative, political 
decisions that have set the course of history. The legal culture has not been alien 
to the influence of the dialectics of power and the State, to the forms of produc-
tion and generation of theories accepted or imposed by regimes that make up 
the theoretical corpus of what today is our system of law.
The academy, inserted in the frame of the transformations of the society, be-
comes a catalyst that translates the influence of the situations that happen the 
environment in the discourse of scientific knowledge. This equation makes pos-
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sible that academic work is useful to support the construction and assimilation of historical 
memory in the social world.
 The investigation and construction of legal knowledge allow, among other aspects, the 
reflection not only on the exclusively legal doctrine but also on the analysis of the systems of 
the social world, to account for the conditions in which is developed the relationship between 
law and society. The permanent exhibition of research results is an exhibition of how we are 
strengthening our reading of reality, but at the same time how we settle into the interior of hu-
man civilization.
From the direction of the journal Advocatus, the center of juridical research and legal partner 
of the Faculty of Law of the Free University, faithful to its missionary principles, has generated 
a space of diffusion of the legal knowledge in which have converged dissertations, results of 
serious academic work from the different areas of law, which allow the scientific community to 
recognize in their authors real sources of authority on the issues addressed. At a time when the 
dynamics of the social world take us to the stage of the end of the armed conflict in Colombia, 
we assume our social responsibility and offer this space of scientific dissemination for the pub-
lication of research results of both the conflict and the real implications of post-conflict.
This is our responsibility with the knowledge and its relationship with the discourse of science, 
with history, with the time that we live in Colombia and with the aspiration of all of a true and 
authentic, stable and lasting peace.
